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ACOMPANADO DE MUCHAS TA~LAS DE REDUCCION
DE LAS PESAS, !lEDIDAS y MO!l'llDAS DEL PRINCI PADO DE CA-
T.lL uN A, ESPEClALMENTE DE LA pnOVlNCIA. 'DE LÈRIDA
y D~ UNA TABLA DE connBSP ONDENCIA !lENSUAL y DU-
• niA DE SUELDOS Am/ALES CON OTRA PROP1A PARA
EL PESO DÉ LA VENDI!UA SEGUN COSTUMBRE DE
PAlIERiA ARREGLADAS AL NUEVO SISTS MA
GUlA PARA. EL COMPRADOR y VENDEDOR
DE TODA CLASS DE GÉNEROS,
( segoodaedicion con Zaminas.)
Es PROPlBDAD.
Muchos y con di(erente método se Tian
oisto al pubHco cuadernos eœteiuoe y re-
ducidos que tratan dei ' sistema métrico-
decimal, despues de .publicada la ley de 19
de Julio de 1849 por la cual se mondè ob-
servar y practicarse el mismo -en todo el
territorio de Espana.
En toio« y en cada unD de eUos no de-
jando de admira?: un trabajo bastante seria
y laudable èonst"deromos ser su mira prinei-
pal. una prèvia pero clara ins truccùm po-
pular dei siste'(rta, Esta destie luego no
pudiendO ëonsegttÙ'se pôr leccîonès -muy
estensas, las que repugna qeneralmen-:
te la clase del pueblo dedicada cons-
tontemente al trabajo; ni par leccùmes
sucintas 0 breves, per no contener lo~ co-
nocimz'entos necesarios para la intelt"genet'a
conveniente de la mùm«, todavia se sieüe
è
.
la (alla 6 necesidod de un tratado de esta
close, que oeurriendo li los dos estremos,
esto es, adoptando un método llano y S2'n ser
estens» nibreve en las leccùmes y con la eco-
némia dei preeio, pudiera logra: e~ obJ~to .
Tai es la idea que nos ha orwmado en la
--pubh'cacion dei presente lib'rito y que no diuia-
mos sera aceptado por toda clase de personas
cuand» les conste que solo elamor alpaz's ha,
sido eliman de nuestros desvelos; porque con-
cretàndonos en la aplz"cacion del sistema mè-
triee al pr2·n.cipado 'de Calalltno, especial-
mente ànuestr« provmci« de Lérida, como
seve por' las muchas tablas de reduccùm y
tan/as propice y pec1tliares que presenta-
mos, es querer por nuestra. parte prevenir
,con 'ima sufieiertte instruccwn en todas lqs
personas ,li la ley definitz'va é z'mprvrogable
que ap{(ua la observancia dei sistema mè-
trico paraell Q de Enero dl) 1869.
.
ln fnTln A tYI0f'O",:J.nÀ '/.D. I./YJ t~...ntL1dr\ ,ln. o~/"
S'ISTEMA MÉTRICO."
En virtud de las diferentes medidas que '
habia en cada provincia, 10 que ocasionaba "
grande dificultad en las transaccion ès corner-
ciales, determinaron reducir a uno solo 'y
ùnico sisterna de medidas; invariable por
ser su base à tipo una medida sacada de la
misma na tu raleza, esto es, de la medicion del
cuadrante de circulo , desde el Polo Norte
al Ecuador. •
El cuadrante 10 dividieron en diez millones
de partes y li la diezrnillonésima parte le
llamaron metro derivado de metpon palabra
griega. Yel patron Je este metro , hecho de
platinaque se guarda en el Conservato-io de
Artes, que fué calculado por D. Gabriel Ciscar,
y construido y ajuslado por el rnismo y D.
Agustin Pedrayes, es el declarado como pa-
tron protoripo y. legal y el que funda dicho
sistema.
Para la formacion y' nomenclatura de los
mültiplos del mismo, resolvieron que fuese de.
cimal, esto es ; que cada cifra de la izquierda
de la base valga diez veces mas; y para los
2
suhmultinlos nne oada.cifra de 1 derecha de la
Si estas palabras las uuimos aotras tomadas
como unidades usuales del sisteme , camo la
del metro rara las medidas de longitud, la de
gromo para las ~e peso.ela de litro para las de
capacidad y la de drea para las de superficie, re-
sultarà loda la nomeuclatura del sisienia en sus
cualro partes 0 divisiones, coma es de ver en la
introduccion de las mismas, en cuyo punta lâli




Decimetre. 0' 1 _ una decima de metro.
C~nlimelro. 0'01 une centèsima de metro.
Milirnetro. 0·'001 una milé sima de metro.
Subdivision desde el cuadrante hasta el
milimelro.
Cuadranle 400 grades terrestres.
El grado 10 Juiriâmetros.
El- miri âmetrè 10 kilémetros.
El kilérnet ro 10 hectornetros.
11;1 hect ômetfo 10 decâmetros.
El... decâ-meLro 10 metros, _
El melro 10 decfmelros.
: El decïmetro 10 centimetros,
El cenümetro 10 millmetros. . .
1 j L j 1
• Estas sirven .pnra medir la lonzitud de rina
. _ 0
CO~, co ma de una pie-a de paüo, de tel a etc.
Unidad usual. Hl met,0 que es igual â 5' 145 -
palmas. . ' .
Sus multiplos•
Decometro. ' 10 " diez. metros.
Hect ômetro, 100 cien metros.
Kil é.ne tro. 1 .000 mil metros.





















submulliplos q.ue cada cifra de la derecha de la
base, valga diez veces menos queIa que le
. antecede. '
A fin de que 'ninguna nscien pudiese Vll-
nagloriarse de ser preferida li otra para dar
n?mbre li los mùltiplos y divisores, se resol-
v16 tomar del griego y la lin, coma lenauas









Reduccion de canas. y palmos ri 111el1'08). declmetros, cenümetro« y milimetros.
,
1 LÉRlDA. BARCELONA. TARRAGONA. GERONA." - ' 1 1
en
1 ~e- ; Cen-«'" PaI- l De- Cen- l\lilii; Mili- Deci- Centl- Mili- Deci- Cen-
)l'li-
e 111e- clme- li me me- Me- terme- t lme- me- Me- me- me- me- Me- me- Lime me-'" mos, tros, tros, tros. .tros. tros, tros. tros. tros tros, tros. tros'=. tros. 1 tros., ~~ tros, tros.- - -- --'- - - - -- - - - - _ .
1 '11 4 4, 4, 8Il I r 8 4, 8 8 4-. ,
f!2 9 7 9' 7
.
9 7 '9 7- " "
"k "
1: 4, 5 ~ 4 .5 1 4, 6 1 4- 6
1
"
1 9 4- 1 9. 4, 1 9 5 1 9 4,
2 11 3> 8. 9 3, ' ft
1 '8 3 .9 0 3 8 . 9
1. 3
"
5 8 3- 5· 8! 3 5 8 5 5 ' 8 4,
- 4,
Il 7 7 8 7 7 i '7 7 8 .0 7 7 9
5
"
9 7 2' 9 7. 1 9 7 5 '9 7· 4,
1
6 1 1 6 7- 1 . 1 6· '6 1 1 7 0 1 1 6 9
7 t 3 6 1: 1 3' 6· 0 1 '3 6 5 1 1 .•3. a 4, •
1 8 1 5 5 6 1 5 - S> 5 1 5 8 0 1 5 5 9..










Snn, las qUIJ sirtlen para pesar los cuerpos.
c-!Inidad usual. E!JJyam?: es igual al peso en
'el vacio del agua destl1a.da li la teI?pera-
tura . e4 g'"1'"ados deLterm6metro ~n!J~radot
contenida en un eUDo, cuyo âdo es un cen-
timetro. - .
Su,s mtiltiplos.
Decagramb '10 diez gramos.
Hect6gramo 100 .cî~n g-ramos. '
Kiléz-eamo 10'00 mIl gramos,
Miciâgramo 10'000 diez mil ~ramo~.
El qüi)lltal métrico 100'000 cien mil ~ramos.
. La tonelada de peso 1,000,000 un millen de .
,.gramos.
_ u Sus ditlisores. -
DeeigI:amo 0'1 una décima de gramo.
Ceutigramo 0'01 una cenlésima de .g ramo.
MiUgramo 0'001 una milésima de gramo.
• . Beduccion de canas li metros.
LERIDA.
canas. Metros. Miii~.o.l Canas. Metros. ~mim.O'-- - -
1 1 556 24 •37 344
2. 3 112 25 .:38 900
3 4. 668 26 40 456
4 6 224 27 42 012·'5 7 780 28 43 568
6 9 336 29 45 124
7 10 892 30 4G 680
8 12 448 31 48 236
9 14 004 32 49 79210 15 5ôO 33 51 348
11 17 116 3t! 52 <90412 - 18 -672 35 54 460
13 20 228 L 36 56 1 01614 " 21 784 37 57 57215 23 1340 38 59
1
128.16 24 896 39 eo 68417 26 452 40 62 211O18 28 008 41 63 79ô
19 1 29 564 42 65 35220 1 31 1 ~O 41 66 9D821 1. 32 ~76 44 68 46422
1







Arrobas. Libras. Onzas. Cuartos 6arxens. UI~u.r,
1 o'oo~
' . . 2 0'00 4
,.,. 3 0'006
1 4 oOOS




















4 r i'59.45 2'06 2'4
Un cuarteron. s ns 2'6
Media arroba. 13 s''!
Ilna arroba, !6 iO' 4
Un quintal. 102 41'6
Las medidas de Tarragona y Gerona no las ponemos POl'






















'-' . 5 ~Ui
7'SfS
10' 4i4
















La conünuacion de estas reducctones se encuentra en la
pagina 13. ' -
i f
______~_~_~..... ~~_~ L :____'__ '
MEDIOAS DE PESO· MEDIDAS DE PESO.
Reauccio~J di$ arrobas likiI6gram~s .
LÉIlIDA- .
~ITobas. Kil6grao.." Gramos Arrobas. kil6gl'a.s ' G;amost
1 ' 10 424 24 25'0 224
2 20. 852 25 260 650. 3 31 278 26 271 076
4 4t 704 27 281 502 ,
5 52 130 28 : :.t9t 928 ,,
6 62 55-1) 29 302 354 ,
7 72' 982 30' 3J2 780
8 83- 4.08 3-1 323 206 1
9 93 834 32 333 '632
10 104 260 33 344, 058
if 114 686 - 3(1; 354 484
12 125 112 35 364 910
13 135 538 36. 375 3'36
1,4 14.5 9.64 317 385 762
15 156. 390 38' 396 ' 188
16 166 816 39 406 6U
17 177 242 40 417 040
18- 187 668 41 427 4€iG
19 198 094 42 437 892
20 208 520 43 M8 318
21 218 946 44 458 744
22 229 372 45 469 170
23 239 798 46 419 596
Onzas.
1 0'0~9























6 1 5' 955
7 1 8'947
' 8 1 11'940. 9 !l1 ~'9 32
1. 10 s 5'925
Kil6gr.o.JH:ct:. Decag.« Gramos. Libras.,
.
Beduccum de gramos 11 sus multz"plos à Onzas
libras etc.
LÉRIDA.
Para carnes y pesccdcs.
Libr as
Carniceras Kil6gr.· · Gramos.
1 . 1 203
2 -2 406







. . - -
MEDID ,lS DE CAPACIDllD.
. Estas sirven para medir cuerpos âridos como
t rige, cebada, y liquidos coma vina, aceite &c.
TInidad usu a1. El Ulro que es igual al vo-
lumen del decimelro cùbico .
Sus multiplos.
Decâlilro 10 diez Iit ros.
Hect6lilro 100 cien litres.
Kil6li tro t ,000 mil Iitros,




.- Reduccion de qusntale« dl kildgrqmos. .
(
Quintales.
1 l' Quinta- - 1
J,.il6g.os Gramos. . les. Kil6g.os Gramos- -
1 41 704 6 250 .224
2 83 408 7 291 928
3 125 11'2 8 333 632
4. 166 816 1) 375 336
5 208 520 10' 417 040- (
.
Decilitre 0'1 una décima de litro.
Centilitro 0'01 una cenlèsima de litre-
Del litro y decilitre usamos -para las cosas
comunes. El decâlitro y hectolitre cuando se
trata por mayar .
El kilélitro miri àlitro y el mililitio no
Slrv~D en la prâctica .. ~ ,
~~_- 4 t:. ·
-
17
MED1DAS DE CA PACl(JAD.
Decalil.' Lilros.lnecilitros
1
Ca"taros 1POl rones. Palrico.Il
(PARA tiQUIDOS.)
Redltccion de decilitros y sus multiplos tJ.,




0'23 3 1' 264
0'46 4 1'6 88
OC70 15 2'108
0'93 6 2'licto
1'89 7 2'94 0
2'8 4 8 S'360
3'79 9 3'780
4'74 t tO 1'054- "216
5'6 9 ct 2'108
6'63 3 3' 16ct
7'58 4 4' 216
8'Sa. S 5':"70




34' 14 1 to 10'540
45' 52 i t 9'08
56'90 • j 7'6268'08 \ 4 3 6'1'6
79' 66 15 4 4'70
91'0 4- 6 15 3'24
02'42 7 6 1'78
8 7 0'32
8 8 10'86

























Ileduccitm de porrones y cânlaros d hecto-






























M8Dl fJA S DE CAPAC1DAD.
( PARA LiQUIDûS)
Reduccion de decUitrosysu« mûltiplos a




Decali- I Declli- 1Barrilo- /
J!ectôLit.· tros. Litros. fros.




























































MEDIDAS D'E CAPACIDAO. MEDl DAS IJE CA PAOlDA]),
( PARA LiQlJIDOS. )
Reducc.ionde p~.,.rônes ysusm'Ûlt. S li tarosetc.
'FARRAGONA.
(PARA LiQUIDO.s. )
Beduccio« de decilitres y s'lis rmilhplos li
pOl renes etc. ,
TAnRAGONA..
Bect6- Decâli- neeru- Car- Anni- Porro-'
litres. tros. Litros, tros. gas. üas, nes.- - -- -- - ~
1 - - 0'092
2 . 0'184
3 0'276






- " 2 1'846
3 2,71i9
4 3 '69~




. i . iO 9':t30
2 18'4 60
3 27'690
' ..;' 4 1 4' !)20
5 f 14'1 50
6 f 23'380
7 . 2 0610
," S r- 2 • 9'8 40
"
9 . 2 19'070. iO 2 28'300




























1 32 34'6 6
2 ,69' 32
3 103' 98 •
t 4 - 138' 64
Notése ~n esta tabla que en la r3sinâ de los pèrrones pasa-
mas dei num. 10al 20, porque es fiLcil la Iormaciou de dichu
reducctones- ..









































































' 3 2'9 0
" 3'8 7Il 4'8 3
6 5'8 0









_ 16 15'48 ,
30'96













, (l'AllA LIQUIDUS. ) ~
Reilu~(;{on de porrones!J .')US,multiplosdlüt"os.
GERONA.
MED~DAS DE r.APACIDAD.
. ( PARA ARIDOS. )
Réduccion de picotÙtes, cuartanes y cuarte-

























Reduccion de dedlitros y sus multiplos ci
picotmes, cuartanes y cuorteras.
LÉRIDA.
Hect6- 'DCCâli- DeCi- 'cuarteJcuarta-' Picoli-













4 5' 236- 5 6' 545
6 7 '854
7 t 1'1 60
8- t 2'472
9 1- 3'776
1 10 1- 5'088
1 to 1 4 2'896
27,,
MEDIDAS DE CAPA C}DAJ). MEDIIJAS DE ~APACIDAD.
Hect6litros Decalitros. Litl'os. Guarteras. CUal'tanes.
( PARA ARIDOS. t





i i '448 1 0'173
i 2'896 2 0'346
3 - 4'344 3 0'1:i19 ,
i 4 5'793 " 0'6922 H'586 1S 0'865
3 i7'379 6 1'038
4 . 23'172 7 1'211
1; 28'965 8 1'384
6 34'759 9 1'557
7 40'552 1 10 1'730
8 46'345 2 3'4 60
9 52' 138 3 0'190
10 57'931 " 6'920if 63'724 li 8'650
Ü 39'036 6 10'380
7 i O'tiO
8 f 1'840
9 f . 3'070
1 10 i Il'300
Cuarteras. Cuartanes. ~iGotil1es1Hect6litros.
(PARA ARIDOS.)
ReductJion de cuarteras, cuortanes y pico..
tines li litros etc.
28 29























Cuar tanes, Cuartas. teos. Litros.
(PARA ARlDOS.)






4 0' 676 15 0' 845 26 1'0 14 37 1'1 83
"S 1'35 2 IS9 1'521 6
i 10 1'690 '1
SI 3'3 80 8
" 5'070 \14 6' 760 - 10
5 8' 450 ft
6 10'140 i 12
7 11'830 SI
S' i 1' 520
9 i 3' 210
t 10 t 4:900
TARRAGONA.
-'
Heclôlitros'DeCalitros. Litros. cuarl;ras. Icuartanes.
(PARÂ ARIDOS.)
Beduecion de lùros y sus multiptos dcuar-
talles etc.
3)
MEDIDAS DE CAPACIDAb, MEDIDAS DE CAPACIDAD.
Hect6li- DecâIi- (;uarte- Cuarta- Mesuro,
.~~ tros-'-I_L_itr_o-,s'_ I__f:-a_s._. _1 nes. nes.
( P;\.RA ·AnJD0S. )
Beduccùm de litros 11 sus multiplos li mesu« .




1 '3'01 2 0'66~3 0'99ô2 6'03 4 . 1';\28.3 9'O~ 5 1'6604 12'05 6 1'99"2lS 10'06 7 2'324
. . 1,) :l8'OS 8 2'611636'16 li 2'988- o~'24
f 10 3'32Ôt 72'~2 2 1 0'6~0
~ 1 44'64 3 1 3'960
" 2 1'280lS 2 4'600
6 3 1'920
7 ,..... il 0'240
8 1- 2'560
9 1 5;880
10 1- ,. " 3'zoo
(PAllA ARIDOS.)
Reàùccion' de mesurtmes cuartones y cuar-
teras li litros y sus màluplos.
• GERONA:
32
MEDIDAS DE CAPACI DAD.
(PARA AeElTE.)
Reduccion ie cuortas, cuarttmes, borrate«
y cargas li litres y heet ôturos.
BARCELONA.
1 - 1














, 15 :ro B8
1 16 4-15
1 15 62'25
2 30 , 1 24'50
M'E D/ DAS DE CA PJf. CFDATJ.
f}?.!RÀ ,ACEITE.











7 1 10' 985
8 1 14'840
9 2 2' 695
t 10 2 6'550
2 4 13'100
3 7 3' 650
4 9 10'200
5 12 1 0'750
6 14 7 '300
7 J 6 3'850
8 19 ; 4 '400
9 21 10'950
10 24 1 1'500
3




Reduccion de cuartaies smquena« y car:'
gas li litros Ji sus rJ~ultiplos.
- TARRAGONA.
i PARA ACEITE}
Reduccion de litres y sus mlilttplos li-cuar~
tales, sinquenas y carqa«,
',l'ARRAGONA.
Hect6- Decâ:li- 1 Sinque-
















3 . 1-' 9!1 o
j
3 . 4 'i360
4- 1 1'780,








2 ~ 41 '30
3 61'95
4 82'(10·
Q 1 03'25q 1 23'90
1




Beduccum de cuarteras li heci6litros..
• LÉRIDA -
Cuarte- Bect6- Centl- Cuar- Bect6- CenU-
ras. Iitros. Litros lilros teras. Iitros, Litros litres.
- ' -
1 1 ... 73
"
~' 0 36 24 17 60 64-
2 1 46 72 25 18 34 {l0
3 2 2.0 08 26 19 07 36
4 2 "93 M 27 19 80 72, 5 3 . 66 80 28 20 54 08-
6 4: 4.0 . 16 29 21 23 M~
7 1 5 13 52 30 22 00' 80
8 5 86 88 31 22 74 l6
9 6 60 24 32 23 47 52
10 7 3 60 33 24 20 88
11 8 D6 '96 34 24- 94 24
12 8 80 32 35 25 67 60
13 9 5'3 68 36 . 26 40 96
· 14 10 27 04 37 27 14 32
15 11 DO 40 38 27 87 68
16 11 'i3 76 39 _28 .61 ' 0 04
17 12 47 12 40 29 34 40
18 13 20 48 41 30 07 76
19 13 .93 84 4.2 · 30 81 12 ~
20 14 67 2tl 43 31 54 li8 e
21 15 40 56.. 44 '-32 27 84
22 16 ·13 92 q5 33 01 20
23 1 16 1 -87 -] 2& 46 1 33 L74. 1 56.
MED1DAS DE CAPACIDAD.
( PARA uoumos.)




CAll taros. ' Litres.
~
Centilil.°• Càntaros, Litros. Cenlilit.°8'
1 11 38' 2~ 273 - 12
2 _22 76 25' 284 50
3 34 M 14 1 .o.-~6 .J 95 884 45 52 27 207 . 26
5 56 90 28 318 64
6 68 28 29 330 02
7 79 66 ao 341 40
8 91 04 31 352 78
9 102 4.2 32 3ô4 16 .
, 10 113 80 33 375 . M
11 125 18 34- 386 92
12 136 56 35 398 30
13 147 94 36 4.09 68
0' 14 159 32 37 421 06
15 170 70 38 432 44
16 182 08 39 443 82
17 193 46 40 455 20
-18 201 84 - 41 "466 58
19 2J6 22 42 4:]7 96
20 - 227 60 43 489 • 34
21 288 98 44 500 72 -
i
22 250 36 45 512 10





DIMF.NSJONES. QUEHAN D.E OBSERV L1RSE
en la construc.c1071 de las medidas de capacidad• .
Como enlr~ las medid as deI nue vo sis tema ,
las. de cap acidad son las que ti enen ma s apli-
c~clon en el cOill;rei.o. ponem os aqui las dimen-
stones de las de lïqu idos y àridos qu e necesaria-
mente se b a Ei r~D de observar por todo CQDS'lr UC-
lor de las nnsmas, •
M edidLls de metal para liq!liaos.
. EN ~lILiMETnOS.,




-. lW3 100' 6
39'9 79' 9
31'7 63' 4'
23" '~ 46' 7'
• 1 18' 5 37'{'
de madera pora ·Qridos.
DJAlI ETRO y ALTURA INi ERION
en mi!imelros.
MEDIOAS DE· SUPERrlCIE y AGRARIAS.
39
Sus rnu /tiplos .
1 Decàmetro cuadrado 10 diez metros
c uadra dos.
Hsc tometro cuadrado . 100 cien metros
cuadrados. . ~
Kilometre cuadrado 1000 mil metres
eu adrados .




Decimetre cuadrado 0'1 una dscima de
.metro cuadrado.
Cantimetro cuadrado 0'01 una centésima
de me tro cuadrado.
U nidad usual de las agrarias. El ârelJ 'que es
igual a un cuadrado de diez metros de ado,
o â cien metros cuadrados, que es 10 mismo
que cien cuadrados de un metro de lado cada
uno.
De las primeras nos servimos para me-
dir la superficie de un edificio, casa, etc . y
d-e las seg un das 0 agrarias para medir un
ca mpo, prado, ,una pla za etc.. ~















El Ittro. . .
El mcdlo l üro. •
El doble decül tr o..
El decllilro. .
El medio denflilro.
El dohl ~ cenlllill'o.
El centilitro. •
jJedldas
li he ct6\i[t,o. . •
El medtohect6Iilro.
El dobl e decàluro.
El decalilro.. .
El med io decAlitro.
El dobl e litre,
El lilro.. .
El media \ilro.


















2· 42 111 6t. 4 8t. 222
7 26 343 9 68 45"'. 12 10 565 ft. ' 52 686 16 9t. 797 19 36 908 2i 79 o:!9 24 21 1810
1 21 5 6850




NÔTESE. que en los palmas cuadrados pasamos' d~~erf~
oum. S ai ie, de este al 32, y luego al 64, p~r consi 1
ciÎ la reduccion de los numeros que Ial tan.
Redltcàon de ceno« y palmos cuadrados li
éreas y sus divisores ' ,
LÉRIDA.
~fJ mtilliplo. :




Cen-tiarea, 6 1 un metro cuadrado, 6 0"'01, .
'u na 'cen tésima del àrea,
La area no admits todos los mùltiplos y di-
visores del sistema, porque las superficies cre-
cen y decrecen por ce ntenas , esto es, cada
t m idad de especie superior vale 100 de la in-
ferior inme.diala y viceversa . Asi una hect ârea
vale cien àre as , un a ar éa cien centiareas, uua
centiarea cien decf}l.lelros cuadrados, 'un decr-
,~e Lro cuadrado cien cenünretros cuadrados y
vrceversa. . .
- La heèlarea es un hecl6metro cuadrado à
sea un cuadrado, cuyos lados tienen éada une
un hectomerro 6 cien metros de longitud: la
a~ea es.un decimetro cuadrado, y la centia raa
Un metra 'cusd rado.
De la hec t:hea 'y la centiarea nos servimos
.en los casos com une-s. _.
CuaRdo hayan de medirsa grandes exten-
siones usar émos deI mi r-iamelro , y. ki16metro
cuadrados y ta mbis n de la heCléreaj y dei de. '
, cime tro, .ceBtlme'lro y millmelro cu adrados
. ·.cuando haya mos. de medi r superficies 6 exten-
.siones muy p ëque üas. •
. Lérida Cerve- El jornal de 43 àreas 580;
l'a y Bala- 1,800 canas 452 cenUm.·
. guer. . . . cuadradas . cuadrados.
Tàrr eg'a, . . Id.. de 1,530 37 àreas 0411
canas cuadra 384 cen tlm .•
das., • • . cuadrados ,
Agramunt. .Hd.de 2,025 ca- 49 àreas 028;
nas cuadra- 005 centïm.e
das. . . . cuadrado s,
Barcelona, . • Barcelona., . La mujada de 48 àreas 965[
~, 02 5 canas 009 cenum.ë
cuadradas. , cuadrados,
Manresa. Igua- El [omal de 48 àreas 965; ,
tada y .Prats 2,0 25 canas 009 centlm.e
de Rey. . . cuadradas. . cuadrados,
Berga y Llu- La cuartera 29 àreas 620,
san ës, .. de 1,225 ca- 808 cenum,
nascnadra.» cuadrados.
Vallés . . . Id. de1,012112 24 àreas 482,
decanascua- 504 centïm.s \
dradas. . . cuadrados.
Vich y Moya. Id.de 1,405 114 33 àreas ~0 1 ,
de canas cua- 482 oenum>
dradas. . cuadra üos.
1
El jornal,mu- .
jada coarr era Equivaleenel
Pueblos6 co- 6 vesana que nuevo sisterna
Provincia de marcas consta de â.
~'3
MEIHDAS DE SUPERFICIE IlGRA.RIIlS
DE ALGUNOS PUEBLOS 'y COMARCAS DEL PRINC[P&D01
y su llQ.UIVALENCU,ç
MED[DAS DE SUPERFICIE.










4 1 ,H ,7a5
5 s 4,169










7 28 58,370 ,
8 33 2,709
9 . 37 11,048






7 289 7,7 09





ME:DIOAS DE SUPERFICIE AGRARIAS• .
10000 metros cuadrados, [gual â 1 hectârea,
100i metros cuadrados, igual a i area
t:âi metro cuadrado, lgual a 1 cen 1 re •






areas 6 Declme- üenume-1,,,,,- metros tros cua- tros cua- . '
les, Porcas, Areas. cuad.« drados. drados,
3 63 17 04
7 26 3~ 0'8
10 89 51 12
14, 52 68 ' 16
18 15 85 . 20
21 79 02 24
25 4.2 > 19: 28.
29 05 36 32
32 68 53 36'
36 3t 70 ·4..0
39 9.t 87 H











EQUIVALENClA DE LA CANA CUADRADA
• EN EL PRINCIP.!po.,
• El Iornal mu- Equivale enel
Pueblos6 co- [aêa, cual'tera nuevo sistema
Provlncla de mal7cas. 6 vesanu de a
Tarragona. . Tarragona. . La cana de 60 al'eas 84
~tey de 2,500 cé'Dtial'eas. .
canas cua-
dradas, • •
Afo!lblancb y El lOrnaI de 49 ' àreas 280,
VIlla[ralfGa.. 2,025 canas 396 cenUm '
cuadradas. . cuadrado1>.
Tortosa. ' . • d. de 900 ca- .2'1 .ât'eas 902
uas cuadra.- 398 cenUm,l'
. d\ls... . . cuadrados.
. GeronaBesa- La vesana de 21 àreas 874
Il!yFigueras. ' 900 lian.8 oua- 326 cenUm."
dradas, , . cuadrados.
Puigcerda. . ,EI .lorna1 1Ie 21 areaa 874'
900 can.scua- 326 centtm.«
dradas . , Cupdrados.
Call1Ql'odon y La cual'tel'ade 2/, areas '608,
Ribas. . . 1,012 112 ca- 616 centim.'




Gerona. , , ~
.~ ·tt
)lEDIDAS D~ SUPERJi'ICm AGRAlUAS.
l /ED/DAS DE VOLÛJJEIV oCÛDICA S.
Reducâon de , j(Jrnales d hect àreo«. Estas sirven para medir el volümen de los
LÉRIDA.
euerpos, el cual delermioBndose por las tres'
JOl'Oa_ Becta~ )Centh- Jor- Becta ' Centt-
dimensiones de longilud, latitud y profuu-
didad , se ha adoptado para la forma de dich as
~~ Al'eas. âreas. nales. reas. Al'eas àreas, medidas la figura de cuba, de doride tornan su- - - _ . -
1 e 4·3 56 24 10 4.5 93 nombre y que viene a sel' un cuarpo teamiuado
~ - () 87 16 ~9 10 ss 51 por seis car as euadradas, igu ales y paralelas
3 1 30 74 26 11 33 09 de dos en dos, corne un dado de jpego.
4 ~ 74 32 cp 11 76 67 Unidad usual . Et- metro "eu.b,c· : q\le es un
5 ~ . 17 90 28 12 20 25 eubo cuyas caras ti enen cada una un metro de
() 2 61 1i8 ~9 12 63 83 la~ol ? sea un m étro de lado ~a'~a una ~e las
7 3 05 06 30 13 5.0 99 ans as.
~
3 48
1 Sus divisores.60\- 31 13 94- 57
3 92 22 32 13 9~ 57
~~
4~ 35 80 33 14 38 15
Dectmetro.cübico 0'1 una décima de metro
4- 79 _38 34- 14 31 74, 61a mil èsima parle de metro cùbi co,
12 5 22 97 35 15 25 32 Cenli melro cùbico OfOl una centé sima de
1,3 5 66 55 36 15 68 90
metro 6 ~na millon ésima parte del metro CJl-
a 6 10 13' 37 16 12 48 -bico , , '
1,5 6 53 71 p8' 16 56 .06
Se debe notar que el metro cübico tiene mil
1'6 6 97 29 39 16 99 64 decimetres cù bicos y el dedme~ro cùbico mil
17 7 40 87 40 17 4'3 22 centimetros c übicos; porquepara medir el vo-
18 7 84 45 4t t7. 86 80
lumen debiend6se multiplicar ' 6 dividir la8
19 8 28 03 ' 42 18 30 38
tr~~ dimensiones de 10ng-iL"ud . latiLud y pro-
20 ,8 71 61 43. 18 73 96
fupd idad, hacen su aumento Q descensoé mi-
, 2f 9 15 19 44 19 17 54
llares, pOl' 10 que cada .m iiad de especie su pe-
22 9 58' 77 . 45 19 61 12 l'~or eqqi ale , â mj~ . de ~a ~n~~rior inmediala .,
~ 10 02 35 461 201 o~ 70 ~lCe"ersa.
,
~plicado el sis terna decimal alas diferentës
materias que son objeto del comercio , no ha
dejado de aplicars e tarnbien li la moneda, por
la ley.de 26 deJunio de 1864..
Unidad usual monetaria . Es el escudo qu e
vale diez reales.
Su multiplo.
El doblon de Isabel que vale 10 escudos 6 sea
WO reales.
. Sus divisores.
El real que es la dècima parte del escudo,
La décima de real que es uu céntimo de es-
cudo. -
Hay otras monedas ausiliares y SOD' :
19'
Coma entre las monedas ausiliares y acy -
üadas al nuevo sistema, son el medio, el cuar-:
~tillo , la décima, y la media décima de real , las
que est àn en un continuo y popular nso por
representar can tidades 6 valores infimes, de-
las mismas ponemos las siguientes reduc-·
ciones,
DEMEDIO REAL oDE 5 CÉNTIMOS.
DB BSCUDO.
Valor en Yalo r en
Numero Valor en mü ës.« .Numero Yal or en milés.s..
de piezas reales. de escudo de piezas reales. de escudo
1 0 1~ 5~ 6 3 300
2 1 100 ~ 7 3U2 350
3. ~ t 112 150 ~ 8 4: 400
4: 2 ' 200 . 9 4:112 4:50
5 1 2 112 1 .250 1 10 1 5 1 500
DE CUARTILLO.DE REAL oDE2 CÈNTIMOS -
y 112DE ESCUDO.
Yalor en Valor en
Numero Valor en mn és.» Numero Valor en müés.«
de piezas reales. de escudo de piezas ~ales. de escudo
1 » 114 25 7 1 314 175
~ » 214 50 . 8 2 200
3 »' 314 75 9 2 114 22.5
4: 1 100 10 2 214 250
5 1 114 125 11 2"314 275
6 1 214 150 12 3 300
4:
Ms. Cs. Ms. 1:s. Ms. Cs.
1 3 1.3 39 24 71
-2 / 6 14 42 25 'i4
.3 9 15 45 26 77
4. 12 16 48 27 80
,5 15 17 50 28 83
6 18 .0 media rea) . 29 86
'1 21 18 53 30 89
8 24 19 56 31 92
9 27 ~O 59 32 95
10 ·30 21 62 33 98
11 33 22 65 34- 100
12 36 23 68 6 un real.
51
Ileduccion de marcoedises d eêntimos (*)
de: real.
equivalen li cuatro cuartos y un maravedi.
Elcuarlmod~real6 dos céutimos y medio
.de escudo equivalen a dos cuartos y media
malaved~ ,
La decima de' real à un cèntimo de escudo
.equivale ci poco menos de un cuarto.
La media décima de real à media céntimo
de escudo equiyale il poco menas de un ochava.
,. ) Esta.e~tableeido por dlsposicton deI sob temo que
un m~raveriL se cuente p or 3 cé nt lmos de"'real 1.7' ma-
~avedLses p~r 50, y 34 por 1.00 céntimos que equivalen 1'1 un






















1 10 - 6 60
2 . 20 7 70 ~
3 30 8 80
4. 40 9 90
5 1 50 10 1 100
DE MEDIA DÉCIMA llE REAL (j 'H i
CÉNTIJllO DE ESCUDO.
DJ!: DÉCŒA DE REAL 0 DE i CÉNTUIO
DE ESCU))'O ~
EQUIVALENCIA DE LAS 1liONEDAS ~USILIARES. .












Valor en . Valor en
Nümero Valor en mïtés.» Numero Valor en milés."
de piezas real~ de escudo de p~ezas reales. de escudo
. Valor en 1 • Valor en
Numero Valor ·en mnës.« Numêro Valor en milés."




26 8 415 51 17 1\3 76 25415
27 9 115 52 17 213 77 26115
28 9 112 53 18 » 78 26 m
29 9 415 54, 18 sts 79 26 t,ls
30 10 115 55 187110 80 27115
31 10 112 56 19 1125 81 2711:!
32 10 911 0 57 19 113 82 27 9110
33 11 115 58 19 314 83 28 115
34 11 315 59 20 1117 84 28 315
35 11 9110 60 20 215 85 28 9lfO
36 12 114 61 20 3lt. 86 29 1).4
37 12315 62 21 '11 12 87 29 315
38 129110 63 21 215 88 29 9110
39 13114 64 21 314 89 30 114
4.0. 13 315 65 22 111 0 90 30 315
41 13 9110 66 22 215 91 30 9110
4,2 14 3110 67 22 314 92 31 5110
4.3 14 315 68 23 ils 93 31 315-
M 1l.l 19120 69 23 419 94 31 19l!~0
45 15 3110 70 23 415 95 32 3110
46 15 315 11 24117 96 32 3lS
47 16 » 72 24 112 97 33 "
48 16 113 73 2l.l 415 98 33 113
49 16 213 74. 25116 99 33 213
50 17 » 75 25 112 100 34 "
Marave - Miléi u ' ~[ara:ve- Milés. al Marave- Milés u
dises. de escud. dises. de escudo dises. de escudo
En la pJ;eceden.te tabla ' de reduccion _da
céntimos de real â. maravedises, las reduc-
ciones de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50,55,60,65,70,75, 80, 85, 90,95, y lOO
son enteramente exactas. -
Las damas estàn con la mayor aproximacion~































18 :1: 18 "




















Reduccion de cén timos ci moraoeaùes
la ap1'oœ,'macion posible.
ès, ~Is. 1 Cs. ~'s. Cs, Ms, Cs.
1 0 -113


























Hed'ucciort de liftras, sueldos y (lt"nerQs li
ileduccion de escudos, reales y 'cènumo«d,
escudos, reales y céntimos de real.
real alibra«, sueldos ydinero»,
4) In \1'0 Cl).'O.<Jl <Jl ~ • • 0>0 ~ 0 <Jl 0> '0'0 'Cl ." '0 '"
:l :g; ai





'" 0> . 0> '0 -e ~ .§::; ir:: ~
0 0 en 0
....::l ~ s=: -='-
... '0 '0 '"
· 6
0> co
- - -- ~ l~ ~ .Cl ~ c





~ A u ;:i en '" A
~ 1 33 - - - - -:;-- ~~ --
3 s »
4~ . i
1 0'225 2 1 17 6
5 3
2 0,450 3 ~ 16 3
6 4
3 6' 75 4 3 15 "
7 4
4 0'9 00 5 " 13 li
8 5
5 1'125 6 5 12 9
9 6 »
6 4'350 7 6 'U 6
10 6
7 1'575 8 '1 10
eu 3 li
1'89 0 9 . 8 8 .9
1
32
9 2' 025 , 10 9 7 - li
2
42








3 30 6'7 5 40 37 10
5
74 6
4 40 ,. 9'0 0 00 46 17 li
6
85 3
<; 50 l ' 1.1'25 50 56 5
7
96
6 60 1 1 1"50 60. 65 12 6
8
106
7 70 1 3' 75 70 75
213
8 80 1 6' 0
»
9
80 84 7 6
10
53i
9 , 90 1 8'25 190 93 15
11
1066
1 10 10.0 1 10'5 0 200 187 10
12
2 II 9' 0 300 281 5
13
il 5 7' 50 400 375 »
14
4 7 6' 0 500 468 ·15. 5 9 ' 4,5
15















16 10'5 1000 937 10
» 18
9'0
1 20 1 10 67
Lectura de las mismas.
( 1 )En las medi das super ûciales se l een los numeros pos-
• ter iores il la coma de dos en dos.
( 2 ) En las canudades que espresan medidas C~?iCaS :os nu-
meros posteriores â la coma se leen de Iles en lies.
Mono DEESCRlBIR LOS NUMEl\OS
MÉTRICo- DECIMALES.
Para escribir los numeros met rico -de cimales
se esc ribirà la parte entera si la hay 6 caro
EJÊMPLOS.
CanLidades Métricas. 1- -=...::.-=--- - - - - - -
24: 2 m etros . 24 metras 2 decl rnetros.
32 '6 54 k il èg ramos. 3 ~ kilogra mos ~ 54 gra-
rnos.
[il:35 '36 litros . 485litros 3ô centil itres"
68'74 hectéreas. 68 hect éreas 'Iâ é re as .It)
4 :3 -675278 metros 4 3 metros cùbicos 675
cubicos, \- deci metros cùbi?os 278
1
ce nti melros CUbICOS (2)
36' 271 escudos. 36 escudos 27 1 mil és,
Los nùmeros mètricos tambien pueden leer-
'se coma eni ëros espresando al fi~ la d~no­
min acion correspondiente fi la cifr a ùl tirna .
v . g r .
20 '725 milimolros 'se leerà 26 mil 725 mi- .
lunetros,
(li<) La iuvenclon del sistema dectmat, que tan 0 facilmenle
parece deducirse de nuestro ststema de uumeracion, es muy
rectente. Unos,dicen sel' dei sigle XIVj ctros del x,~l[.
-a&
l\1UMERACION MÈTRICO- DECIlI \L.
MODO DELOEER LUSNÜ~IEROS E~ ELSISTEJL\. MI~TR[CO o
Para leer los nùmeros en es te sis ie ma , de he
consideral'se la unidad como centre, desde
doade parten la s ca ntidades h acia la de rec ba
é izquierda; valien do cada c~fra de la izg uie l' -
da diez veces mas qu e la un idad base 6 LIpO, y
las de la dereclra ti rez unidades menos que la
anterior . Luego se lee la parle entera cuidand o
alllegar ci la coma de nombrer la especi~ de
unidades li que se refiere la base y se couunua
1eyendo la parte decimal coma s i fue sen ente-
l'OS; teniendo presente que la ül tima cifr a ten -
dra la .denomin acion de la unidad entera an -
teponiendole l as pa labras IJeci, tenU, ri IJ/iti
sezun sean las cifras que h aya despues' de la
co~a , esto essegun como se dividan la s partss
decimales de la misma unid ad. De modo que si
la amidad entera se ve qu e por s us nüme fos
subsizuientes esta di vidida en 10 pal'les
igual~s estas se l1ama~an décima~, si en 100
cenlésimas, si en 1000, mllésimas ; s i en '10000 ,
diez milésimas; si en 100000, eie« mlléHmas; s i en
1000000, millunésimao~ ; y asi sucesi va men te dit.z
millonésimas; cien 'fIlillonésimas etc.
EJEMPLOS.
si ca rece de ella, -1uego la coma y despues
las décimas, centésimas, mil ésimasete .
il la izquierda de 10's decimales esten en co-
lu mn a y al propio tiempo prora proceder-en la
operacion con claridad, se prpcurarâ re~ucir
todos los sumandos a una misma especie de'
unidades. sin dejar da aüadir ceras â la de ...
recha de los sumandos que tengan mener nü-
mero de cifras haste ig~alarlos con los demas.
En, esta operaciou camo en las damas no ~e
ha deolvidar que el n ùmero ù érden de las um-
dades que rep resenta cada u na de cifras de urr
n u me ro decimal , de pende unicamente del lu-:
g al' que ocu pa con rel ac ion â la coma. . y por
consie ui en te la fraccÎondeclmal no se altera en el
t>alor ~unque se le aüadan à qui1enceros de su-
âerecha. -
Sirva de ejercicio en esta operacion da su"
mal' el eje rnplo siguiente : .
A un comerciante le mandaron e12 de Julio
486 matras 58"" cenümetros da rela, al 7 dei
mismo 2,385 matras 4: ceutlmetrosy el 16,
tambien de l mismo 3,258 . metros 5 cen time Lro»·.
Cuanta teler. tendra recibida elcomerciante?
ESC RlTURA DI! LAS ins)l!s. .
3' 00638 k iÎ6g ra mos .-
6"0309 hectolitres.
. CA.NTIDAD:S MfTRICAS.
348 metros 6 deci- 3&.8'6 declmetros.
metros.
3 kil6gra mos egra-
mos 38 cen tigra mos.
6 hectolitres ·3 li-
tres 9 cen Lilitres. -
58 hect âreas 4âreas 58 '04013 hectàreas.
06 centiàreas
S6 metras c ùbicos]' 36'.22;')742 metros cnbi-
225 de cimetros cu- cos ,
nié os 14.2 centime-
t ros eubicos.





Para sumar en este sistema es condicion








Segun esta suma h a recibi do el comercia nte
6'130 metros y 12 centimetros de tela;
lUODO DE RESTAR J,OS NÙMEROS
MÈTUlCO-))RCUlALES ,
Para verificar la oper aci on de rester en es te
sistern a se escribir é en p rimer luga r el mÎ-
nuendo , y debaj o del mismo el sustrlJendo pero
poniendo en ambes la corna a la izqui e rda de
las décimas de manera que for men colurnna y
l ueg o se procedera li la operacion corno si fue-
~ sen numeros ~nteroS, no dejando de poner en
1~ r~Sla? residuo tot al ta rnbien la coma para
distingutr la parte en ter a de la decimal .
En el casa de no tener igual nù mero "de
cifras ?ecimales el minuendo y sustmet/do , nn tes
de aplicar la regla autarior , se aüadirâuceros
a la derocha de] que. teriga menes.,
EJEMPLO.
De un almacen de tr igo en e l que habia
349 hectèlitros 26litros sacaron 187 hectoli-









~IODO DE MULTIPIrICAR LOS NÙMEROS
!rtTl\lCO-DR CIMHRS
Para mulüplicer los numeros en este sis te-
ma presci nd ase de la corna en el rnultiplican-
do J fltldtipllClldor , y re su él vase la operacion
como si fue sen nu mero s enteros; y del produc-
to .que resulte sepà reuse de la de recha tantas
cifras como ...haya despues de la coma en el
mulliplicando y muillplicador jun os.
EJEM PLO.
Cuanto necesito pa ra paga r 386 k i16gram os
254. g rumos de cafè, que nie ba n costado a 2
escudos 500 milèsimas el kilé gr amo.






N ecesi to 965 escudos 635 mil ésimas,
Obsèrvese: que al prescindir de la coma en
el multipticado1''' los gramos los hemos con-
siderado como si fuesen kilégramos por cuy~
6i
razon e'l pro ducto resu lta por este concep to
m il veces mayor.
f1. prescindir de la .coma en el mul tiplicàndo
Ias milésima s de escudo las hemoscousidera do
coma si fuesenescudos, PO! cUJo moti voel pro-
'ducto qued aré tambien multipl icado .por mil.
Por 10 tante el producto ha br é resul tado UI).
millen de veces mayor : y para que resulte el
producto -que nosotros desearnos.Jo h em os de
h acer un millon de veces menor, 10 gue se
:consigue separando por medio de la- coma seis
~ifras de la 'derecha del producto.
,~ );fODO DE mYIDm LOS 'NUMEROS
)l]ÎTRICO-DBCIMALIl,S.
Para div idir l~s nùmeros en este sistema,
,despues deconcretado .el diviso," ala .especie
de unidades, cuyo valor se quiere buscar; sa
ig ualaf las çifras decimales en el dividendo
y divisor, aüadiendo ceros .a l factor que tenga
mener nùmero de cifras decimales , s~ pres-
einde de la coma , y se procede â la divi-
sion come si: fuesen njimeros en teros,
E,JEMPLÛt
Par 678 es cudos 325 ~ilésimas de escudo
h e cornprado 256 metras 5 dec imetres de tela.
k A,euanto me ha eostado elmetro fi
11.GSOLUÇI()N DE~ PR.OBLKMA .
Q78'325 1 256'500
Hi5 3250 , .
11 ~2500 ~ 6ll~ escudos.
i 1650QO
, '1q9QQQ
Me ha costa do â 2 esc udos 644 milésimas
de escudo el me tro,
Al presci ndir de la coma en el dividende
queda este factor multiplicado por mil, porq ue
la que eran mil ésimas pasan â ser un idades.
Al prescindir de la cRIDa e,t? .el diviserr
a üarliendo los dos ceros 10 multiplicamostatn-
bien pOl' mil ] pOl' çlJYo motivo el. cocien te l}<)
su fre alteracion.
Cuando se hao di ëidido todas las cifras del
dividendo por el diviser , se pone una com a ~
la de recha de la ül tima cifra del- cociente ; y
la cantidad q ue h aya re sul tado sera la pal' t!)
en tera; luego pâra obtener l a parle decimal
se aüade un cero li la derecha considerandola
eomo un nuevo divide ndo parcial , y se'continua










Con un annal de 1~ 0 l'S. vn. , Con lin annal de 160 l's .' VOr. '
1 RESULTA. 1 RESULTA.
~n ~~mes f!ABClO. I\JBNsUAL. El! el mes . DIARJO. IIJENSU!L.
_ __ _ ~_. _~ ts. Cs. de Rs. Cs. ns. Cs.- -.- --- --- - - -
65
CORRESPONDENèlA DlARIA y MENSUAL DE SUELDOS
At'WU ES SBGUN COSTUMlIR~ DE PARERiA EN LÊIUDA•.
Con un anual de 100 rs, vn. Con 1:In anual de 140 l'S. vn,
RESULTA. 1 RESULTA.
tn e l mes DIARIO Ud ""Bl'iSUAL. En el mes DI ARIO. ?tIENSUU.
_ _ e _ 1Rs. Cs. Rs. Cs. _ d_e_ Ils. Cs. fis. Cs..
Enero ,,21 6 24 li --- ----
Febrero. 26 snero . " 27 8 7'4-
IIlarzo " 27 7 6 Febrero." 36 9 92
Abr ü. " 24 8 36 Ma l'~o. ,,36 11 ' 68
Mayo. " 27 7 50 Abn l. ,,36 10· '50
Jurilo, "49 1: 36 Maxo. ,,36 11 68
Julio " 41- •.'" 59 Junlo. ,,68 20 45.
Agoslo. )) 25 ~ 50 ruuo. ,, 56 17 oO~
Sl'Lb .rc . " 24 50 Agosto. " 34 10 50
Oct ubre. !' 3'4 7 ~~ St'tb.
rc
• " 33 10' 50.
Novb. rc. " 21. 10 Oclubl'e. ." 45 14 59
Dicleh.re " 6 24 N~,:b ,r e . . " 29 '8 14-






























7 .50 Enero. . ,.




17 lIO Junlo. ' I "
15 Julio.."
9 IAgostO . •'
9 Setb. ro . "
12 lIO Octubre.. · ••
























Novb fi . "
Dieieb.nr ::
Con un annal de 40 l'S. vn. Conun anual de 80 l'SI vn .
\ RESULTA . RESULTA.
En el mes DIABIO . ?tIBNSUAL. En e lmes D JARIO. 1\11!!'iSUA.L .
de 1Us. Cs. Rs. Cs. _~ Rs.-S:.~~
linero. ' " 8 2 50 Enero. . " 16 5
Febreru - " 10 2 83 Febrero.. " 21 5 65
Marzo. " 11 3 33 Marzo. 23 1) 68
~~~~~: :: 1~ : 33 tf~~i~. :: ~~ ~ 68
Juriio. ,, 20 5 86 Junie. . :: 40 10
Julio . ' " 16 5 Julio.· 1" 33 10
Agoslo. . " 10 3 \AgostO. . 20 6
seto.« ' " 9 3 seui.« . " M 6
Octubre . " 11. 4 18 Octubre. . " 27 S 33
Novb re ." 9 2 50 Novb rc. " 17 5
Dicieb. re" 5 1 50 Dicieb.tI :: 16 3
CORRESPONDENCIA DlARIA Y MENSUAL DE SUELDOS
Al'iUALES SEGUN COSTUMBRE DE PABERfA El'i LÊnIDA.
Con un anual de 20 rs. vu. Con un anual de 60 l'S. vn.
1 RESULTA. 1 RESULTA.
En el mes \ DIARIO 1t\ENSUAL. En e l mes \ Drsnro. MEl'iSJ:AL.
de Ils. Cs. fis. C. de us. Cs. Rs. Cs.
- - - - --- ---- - -- -
Enero " 4- 1. 27 Enero . " 12 3 77
Febrero. " 5 1 42 Febrero. . " 15 4- 24
Marzo " 5 1. 68 Marzo. ." 16 5
Abril . " 3 1. 50 Abril. . " 15 4 50
I\layo. " 5 1 68 Mayo.. ." 16 5
Junie. Il 9 2 92 Jun lo. " " 30 8
iUi~~io. :: ~ ~ ~ ~ il~~OlO ' ~ : :~ ~ ~ r
Setb .rc . " 3 1. 50 " St'tb.re . " 15 4
Octubre . Il 7 2 9 Oclubre. . II 21: 6
Novb.rc ." 4 1 2', Novb.re .." 13 3























































arga A 27 reales carga A 28 reales carga
20 r !laIe~udos 6 sean 2 escudos 6 sean 2 'escudos
6 sean 2 enas. 7~fO milèsimas. . _800 miléslmas.
EscuJ ' - E:CU-
1_-'--_1' dQs. . Miléslmas. dos. ~Iil~simas,
66
66
CORRESPONDENClA DYARIA y MENSUAL DE SUELDOS
AliUALBS SIIGUN COST UMBlIIl DB l'AUBRÜ B N LBRlD A.
Cou un auual de 180 l'S. vn.. Con un annal de 200 l'S. vn.
RESULTA. RESULTA
Enel mes Dr.ŒUi. lIlE NSUAL. Enel mes D1 J1.llIO. lIfBNSUAL.
de R~~~ de Rs. Cs. }ts. Cs.
Enero 36 i1 24 Enero. . " 41 12 50
Febrero: :: 45 12 77 Febrero . " Si - 14' 15
Marzo. . " 49 15 Marzo. . " 54 ~6 68
Abril. ." 46 13 50 Abril . ,,45 5 68
lIfayo. ." 49 15 lIIa.yo.." 54' 16 18
Junie . . " 88 26 27 Juniç. . " 98 29
Jul io. ." 73 22 50 Juli o. • " 81 25
Agosto. ." 45 13 50 Agosto. . " 49 15
Setb .ro ." 46 13 50 Setb.ro . " 50 15
Octubre vl s, 61 18 77 Octubre . " 67 20 83
Novb. ro " 38 11 2/, Novb.T8 . " 42 12 50
Dicieb.ro ,,21 6 74 Dicieb.r° ,, 24 7 50
NOTA. POl' medio de las tablas que antece-
den podr à conocerse facilmenle la corres-
pondencia diaria y mensuel de otros sueldos
anuales de mayores cantidades hacienda con
exactitud la mul tiplicacion del numero con-
venieute , esta es agregan~o el numero. co~ el
cual pueda arrojar en la misma sum ? el capital
qu e se quiera suponer al que sea de upo en la t~.
hl a , Asi q.uerie-ndose saber la .correspondencll!
dè un sue ld o de 2~0 l's. vn . no ba y, mas qu~
agrega r â los resullados de la tabla ültima
los de la primera y teudr érnos que en En ero
el dia rio sera de 405 céntimos y el mensual
de 13 l'S. con 77 c éntimes y asi en los demâs.
. /
TARIFA PARA EL PESO 'DE LA VENDIMIA -, SEGUN COSTUMBRE DE PARER!A EN LÈRIDA, ARREGLADA AL NUEVO ..1 SlSTEMA..
..l ' '~ 1 - - , -' '.,~ .-.
/
Equivaleu-
A 16 reales carga A17 reales carga A. 18 reales carga A 19reales carga Aeu reales carg a A22 reales carg a A'23 realescarga A 24reales carg a Â 25 reales carga A26i'eales carga A27 reales carga A28 reales carga
l i cia en elststema 6 sea 1 escudo 6 sea 1 escudo 6 sea 1 escudo 6 sea 1 escudo A20 reales carga 6 sean 2 escudos 6 sean 2 escudos 6 sean.s escudos 6 sean 2 escudos 6 sean 2 escudos 6 seau-s escudos 6sean2 escudos 6 sean 2 'escudos
.
Peso antiguo. m ètrtco. 600 mü éstmas. 700müésimas. 800 milésimas. 900milésimas. 6sean 2 escudos 100mü èsimas, 200 mü ésimas. 300 mtlèstmas. 400 mü èstmas. 500 mllésimas. 600 mü ésimas. 711'0 milèsimas. . . 800 miléslmas.
1. - - - - - -
Car-
Àrrobas. I· Libras
ESCU-! Escu- Escn- Escu:- Escu- Escu- ESCU-' ESCIl-' Escu- Escu- Escu- . • • Escu-ga. Ki1ogrâ.mos. dos. l\Hlésimas. dos. Milésimas. dos. Milésimas. dos, Mil èsimas. dos. Milésimas. dos. Milèsimas. dos. Milésimas. dos. Milésim~. dos. Milésimas. dos, Milésimas. dos. llIilégimas. dos. Miléslmas. dos. l lilésimas,. --114 6 112 2'606 27 30 30 33 . 36 36 · 39 39- ~2 45 45 48 ; . 50' 1, 112 '13 5'2'12 56 60 62 65 71 11 77 ' ·80 s- 83 86 ,92 92 98·314 19 11~ 7'818 80 90 '95 98 103 . 109- 115 118 124 130 - 136 139 i 8 ~ 4.5, L 26 10'4.24 109 118 124. 133 139 145 15S . 159 165 - 1.74 180 ~86 ~95 ,-2 ' 20'852 221 236 2-4tl 265 '~ 277 : 292 · 306 318 333 348 359 .'\-;c 371 389.3 31 ·278 550 353 378 . 395 415 . 43fi 453 477 498 521 539 .~; 556 5834 41 '704, 442 4-71 498 527 .~ 553 580 l , , 606 k 636 . r~ 665 692 718 742 7595. 52'730 550 589 625 656 " 1 - 692 724 756 795 830 . 1<1 865 898 930 97,1, ~ ; F' r6 .~ 62'556 It. - . 662 706 748 789 ); - 830. . 871 909 953 995 1 036 1 , 077 ~ H8 f ~62
1.'7 .- 72'982 1" 271 821 875 91 8 908 1 018 1 059 1 112 1 162 l ' 'l09 1 . 256 1 303 f 35(i
n8
- 83'408 883 939 998 1 050 1 106 1 162 1 212 1 271 1 327 1 380 1 436 of 492 ( f 548- 1 7429
, "' ,; . 93'<334 992 1 056 1 118 1 - 180 . l 245 1 -306 1 365 1 430 1 492 1 550 1 6~2 1 677104'260 1 103 1 174 1 242 - 1 312 1 383 1 450 1 515 c; 1 589 659 1 7~4 1 792 1 862 ~ 93310 1






2 124 2 221 2 318 2 415
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'l'II 1 Ln:l~636 ' - 665
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Equivalen-




Car- Escu- Escu- Escu- Escu- Esru- Escu- Bscu-
Mt1ésimas
Escu- Escu- Escu- Escu- .i:: ::s --. aUj
Ir
gas. AnoblIS. Lililras. , KUogrâmos•. lfos. Mllésfm~·. 'dos, MMésimas, dbs. M.ilésimas. oos. !11lé5imas. dos. Milésimas. dos. Milés-imas. dos. dos. Milésimas. d'os. Milésim!ls. dos. Milésimas_ dus Milêsimas. dos Milésïmas. ~aS~-- - --- UJ· .... "
en ..... SH4 6 1l~ 2'606 50. 53. 56· 56 59' 59 612 62 6D 65 :, 68 6'8 ~œ ...418 ~21 , - - CCl) Cl1\2 H fj'212' tOO, ~O ·i 106 1·'22' .f:11) f' 2~ ~ 27 ... 30- 1 3~ 139 ~ ;j';:;~ '314. ~ 9 Ut 7'818 '. 50 156 t 59 168 115' 177 '. ~83 186 H)'2' Hl5 200 , 209 cu t:l"-eo :~
-.
P. ... 0 0l- , 1 1:
~ 4 26 1 1O '~U 200 , 206. 215 '2 '"l4 227 236 2'4- 8 24·8 256 262' 268 277 0-0 '"Cl
1
20'852' ~OO· ~16 q30· k 4i 8 453 471 r.. 483 495
,
5-12- 5U 536 553 co p.,c
02 . ..,: ..
r - cu ~6-i5 , 672
. .
683 'i93 li- 72.} - 74-5 765- 786- 806
,
830· o ai 'i:j Il)
r.; 3 3,1'278 60,0 &18 ,
I - 1:,
'0 .S.~..-4" t~ '704. 800 8~7 859 89ô 909 939 %5 992 ~ 0,18 .f, o-oi-'8 ~ on f 1-06· cc 0;j ID. _s:l5 52'730 ~ » .f; 033' ;, f, 0·71 ' .j; HO .{, 15 3 t 171 .f 206 ' 4' 2-4- 't fi 27i ~ 3:1 2- . 1 j 45 l' 380· C .... · 00 co_.. " .- p.. co cu. T 6 ~'556 ~ 200 t 2~2 1 ~86 t 344 ~ 365 1. 406 t 150 t 489 .f, 5'27 .. 57 .. ~ til2 f 656 orn S I7.l'1 72'982 1 iOO' 4 H8 1 :')00 1 568 1 5!:l2' 1 - ~4-2 ~ 692 of 739 4 783 1 8-36 1 883; 4 933 8 ~ .~ '0 •8 83'40·8 t 600 1 653' 1 7.12 , 1 7.92 1 821 .J 877 -t 933 , 4 986 2' 039- 2- t f)(} ~ 4:50 2' 206 . oSenco, . ccp.., Cl)~"- 9 ....... 93 '83.. 4 800· ~ 862 ~ 9'27 2: 016 2 04-8 . - 2 ~ t '2 2 ~74 2- 236 '2 295 2 362 2 ~2t 2' i8ô ..Cla:>en~ ...
Il) S~ e ~~o .f0'4,' 26(} 2 J) 2" 065 2' 1H '2 240 2 274 2 345 2 115 2' i83 "2- 550 '2 62'\' 2: 689 2 7'59' UJ cu41 '{ 414'686- 2 200, - 2 2'77 2' 353 2 464- 2- 5Q.O '2 580 2' 653 2' 733 2' 806 2' 886 '2 9'59- a 036- O~'"Cl~~425'112 400' 2 l83 2 568 2 688 2 730 2- 815 .2' . 900 . ~ 2- 980 3, 062 3 14.8 : :t 2'30 - 3~ 312 Z s:l I:l Cl)
12 2
1
• 0 0 Il) '043 135'538' 2- 6uO 2 689 2 '783. 2' - 9'12, 2- 956 a 050 3 442 3 227 3 3·t8 3 409 iJ 4-98 3 586 <Il ......... '0F< 0 '0 00 ~445'96i 2 .800 2- 898 2' 995 3 136 3 '127 3 289 3 380 ' 3 477 3 5·7. 3 671 3 768 a '862 o 0 cc cu .....
14-
z;jSCO,H- t3 151' ,176 ! 900 3 00,1 3· " 104 3 24-8 3 34c2 3 407 3- 501 3 60f 3 701 3 801 3. 90~ .l 000
'd .... ocu
4 ,
~ <S'o i5.... -
~
39 rea les carga
A 4lrreales carga6 sean 3 escudos
9(),Q milèsimas, 6 sean 4- escudos-
SGu- ESCu.-j
dus - 1Ililësimas. dos Milésimas.---






1 t)7 i t 1,06·
, 1 3'45 l' 38<1
1 612 t 656
1 883;- 4' 9.33
~ . iJ(50 2" 206
2' i21 2' i8ô
2: 689 2 7'5~
2. '9'5{» 3 036,
3; 2'30 3' 3-12
a i,98 s 586
3· 768 a- '862






Meclirias cIe longi tud. 3
Reclùocion de canas y palmos a metr os, decfmet~·os, etc. de
lascuat~·o provinctas cIe Catalmla. 4-
Idem ëe cennme t~'os âcanasy palmtos, de id . lJ
-Ide'm. de CCII/tas ci, metros, de Lèrid o; 8
],[eclidas depeso. 9
Recluccion de onzas y sus mu!t'ipl'os a hi l6gramos, cIe
las Cltat-ro provincias cIe Catalu~ïa . / 0
I deqn de gramos 11 susmultilJlos à onzas, etc. deLèri da. /2
"Idemde orroba« ci, Itil6gr wmos, cIe Lérida. ./8.
lde~n de libm s ca~'niceras ci, kiI6g~'amos, etc. de Léri da. / 4-
I dem cIe quintales 1/, hil bg1'amos , de Lér ida. 14-
Medidas de,capaC'idad. . /5
Pa1'a liqu idos.
Reduccion de porr ones y càntm'os ci, hectolitros, etc. de
Lè~'ida. /6
,I dem de decilitros y Sus multip los a pat~'icones, po~'1'ones,
etc, ·deL ërùl« . /7
I dem deporronesy sus multi plos à litros, deBa~'celona. /8
I dem de decilit~'os y sus 'I1wUilJlos ci, pon'ones,etc. ëe a: /9
I dem dep01'1'one8 ysusmult ip los a lit~'os ete. de Tar mgona. :20 '
Idem de clecilUros y sus multiplos lipo~-rones , etc.de id. 2!
'I dem de por1'ones y susmuttip los li litros, de Ger ona. :22
I dem de decili/ros 11 susmultiplos à porrones, etc. de id. 23
PM a m·idos.
Red,uccîon de pi~Q tines , CltMta1teS, etc. ct litros y susmut- ~
tlplos, .de Lénda. - :24
Id em de decilitros 11 susmultiplos â·picotines, etc: cIe i d. 2li
Idem deOltar tera s, Cuw' tllilles, etc. cIe li tros, de Ba~'celona. :26
I de'l1t de ti ir os y susmultiplos a cuar tanes, etc. de itl: Jr1
I demdelitros y susmulti lJ 10s à cuartanes etc. deTari'agona~
Idem de cua~'tanesy euosteroe ali t~'osll sus mu./tip loscfe i d. :29
Idem de meSlwones etc. à litros 11 susmti ltbplôs, de Gerona. 30
I dem de litros y susmultiplos â mesm'ones, etc. de icI. 3/
Idem de cuartas etc. ct lit~'os y hect6li M'os, de Bm'celona
(pam acei/e.) 32
Idem deliM'os 11 sus ntultipl os ci cuaetos. etc. de icl. 33
Idem de cum'tales etc. ci, lill'os y susnnt-ltiplos, de Tan 'a-





lIf"lJrli ,.1,. .. , 1... 1 ... . . ~''', • • _'f
70
Idemde litros y StLS multiplos ct cuartales etc. de id. 31$
Idem de câ.ntaros à litros de Lér ida (para Ii~uidos .) 36
Idem de cuarteras à hectblitros, deid. (para aridos.) 81
Dlmensionesque han de obset'varse en la construccion de'
las medidas de capacidad. 88
Nedidas de sWJJer ficteYâgrarias. 89
Beduccion de canas y palmos cuadr ados â.â.reas y susdi-
visor es (de Lél'ida.) loi
Idem decent iareas11at'eas à palllnos cuaaraclos (de. i d.) , 4'
Nedidas desuperfiC'ie agrar ias de algttnos pueblos y co-
marcas del ,ftrÎtwi/Jado y su equiva lencia. 48
Beduccion deporcas y jorna les â. â.l·eas y sus divisores
(de Lèr ida.) . 45
Idem de jornales à hectal'eas (de Lérida.) 46
Medidas de 1Jo/ùmen 6cttbicas. 41
Sistema mOlletat·io. 48
Beduccion demedioreal6 de 5 céntimos de escudo. 49
Idem de cuo! t iLIo de r eal 6 de 2 Géntimosy medi a de i d. 49
Idemde decima de real 6 de 4 oéntimo deid. 50
Idemde'meli'ia deci lll a de r ea16 demedia céntimo deid. 50
Idem de lllaravedi ses a centi 'lltOs de real. Il/
Idem de céntimos â marq,t'edise~ . 62
Idem de marave//.ises ct'1ltïlésilllas de escudo. 59
Id emde libras, stte ldos·y diner qs' a escudos, rea~es etc. .~ 4
Idemde escudos; r eales11 cènhTJtOs dereal a hbrasetc. 55
Nümeracton métrico-decimal.
lIfodo de teer los nümer ns en el sistemamétrico. 1$6
Modo de escribir losn1lnnerosmétri co-decilllaies. 6'1
Modo de sumar los milmeros métl' ico-decimal es. 68
Modo de restar losn1lnnlwos mètr i co-deci'lliales. 60
Nodo li e mult ipli car losnùmerosmétri co-decimales. 64
"Nodo dedividir los nU'llteros mt!trico-decimales: 6!
Correspondencia diaria y mensnal de sueldos anuales
segult costumbre de paheria en Lèrida. • 64
Tarifa para et tJeso de la vendimia segun costumbre de






de Ioda elase de personas.
De todas los abritas escritas de esta clase hoy ,
dia solaments esta por su redacciœ; buen gusto
y demâs es recomendable, Seis son las seccio-
nes en que abraza todas sus materias. L' canas
familiares. 2.. oar'88 amOllpS(lS., 3· eaflas ' su-
plicatorias. 4.a cartas cotner èlales. 5.a cartu de
etiq'li~hB . 6.a é rta's histô'tiCa~. T
Conteniendo estas seis secciones cuanto se
desee en ellas y precedidas de unas nociones
del estilo epistolar, y de UII formulario general
para saber las reglas establecidas en la sociedad
. y. el tratamiento dè las personas li quienes se
escribe, hacen el Nueoo Seeretario, no solo el mas
nuevo, sino el mas completo. '
Se halla de venta en la libreria de Corominas
en Lérida y al precio de 9 rs. encuadernado con
percalina y relieves.
Idemde litros g sus mult iplos ct cuartales etc. de id. 31$
Idem de câ.ntaros à li tros de Lér ida (para li~uidos.) 86
Idem de cuarter as à hectblitros, deid . (para at·idos.) 81
DI'f!:.~ l~i_oJ~~SjUf_l:~~~:s,?~~et'Varse en la construccionde'________.~II __-
En la misma libreria se encnentra toda clase
de libros en blanco y rayados de todas dimensio-
nes y de varias clases de papel para el eomercio,
@! .,,~,tatio fJ1nivc~eat
COIiECCION COMPl.ETA

